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Pada tahun 2016, sebesar 42% kasus HIV pada anak di Indonesia terdapat di Jakarta.Selain tertular
oleh ibu, anak-anak dapat tertular HIV jika menjadi korban kekerasan seksual.Kekerasan seksual
dapat menyebabkan HIV karena pelaku biasanya telah melakukan praktiknya ke beberapa
korban.Kekerasan seksual yang dialami oleh anak juga akan memberikan pengaruh negatif bagi
perkembangan psikologis dan sosialnya. Sebesar33,7% kasus kekerasan seksual pada anak di
Indonesia terjadi di Jakarta.Kecenderungan orang dewasa lebih tertarik melakukan kegiatan seksual
dengan anak disebut dengan Pedofilia.Pelaku Pedofilia yang ditindak lanjuti di Jakarta, mayoritas
akan menjalani masa tahanannya di Lapas Klas I Cipinang yang merupakan terbesar di Ibu Kota.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung perilaku narapidana
kasus Pedofilia di Lapas Klas I Cipinang Jakarta.Metode penelitian ini adalah kualitatif.Subjek
penelitian adalah 6 narapidana sebagaiinformanutama dan 3 sumber informan
triangulasi.Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan diolah dengan
analisis isi.Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendukung perilaku Pedofilia pada
narapidana di Lapas Klas I Cipinang Jakarta meliputi evaluasi oleh informan yang menganggap
perilaku tersebut memberi keuntungan, sikapdan kepercayaan normatif yang positif mengenai
perilaku, motivasi dan norma subjektifyang positif dalam berperilaku, serta niat sebelum
berperilaku.Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bagi Lapas Klas I Cipinang Jakarta untuk
memiliki psikolog pribadi bagi narapidana kasus Pedofilia dan bagi Kementrian Perempuan dan
Perlindungan Anak, sekolah, serta orangtua sebaiknya memberikan komunikasi, edukasi, informasi
mengenai pendidikan seksual dini sesuai dengan sasaran untuk menghindari bertambahnya korban
Pedofilia di Indonesia khususnya Jakarta
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